




Learning outcomes and tasks of International Nursing Course 
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キーワード：国際看護論，学習成果，学習課題，看護学生　






















































































































































































































































１）Nursing education in Japan
２）Hospital system in Japan
３）Hospital in Japan
４） Community nursing service in Japan




















































































































































































































Saint Louis College Faculties:
1. Dr. Adela Phisutsinthop
2. Asst. Prof. Dr.Prabha Limprasutr
3. Dr. Somsri Sumet
4. Assoc. Prof. Dr.Prabha Limprasutr
5. Assoc. Prof. Dr. Puangrat Boonyanurak
6. Miss. Naiyana Janjirasakul
7. Dr. Laiad Jamjan
8. Asst. Prof. Dr Suwannna Anusanti
9. Asst. Prof. Dr.Maleewan Lertsakornsiri
10. Asst. Prof. Dr. Raywadeetas Robkob
11. Dr. Kaewtawan Sirilakananum
12. Ms Charito R.Cruz
13. Mrs. Urailuk Bourthannom
 
List of Saint Louis College fourth year 
students “ buddies" 
1. Ms Juntratip Wonginta
2. Ms Lalita Umphaphai
3. Ms Ninlaya Hiranto
4. Ms Nipanporn Sousuk
5. Ms Netphat Phraiwihok
